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De zi jscheutvorming bi j  trosanjer  kan beïnvloed worden door het  cytokinine 
P.B.A. 
Het  bleek dat  het  gebruik van een ui tvloeier  (Agral)  en een oplosmiddel  (HCl),  
gecombineerd met de toediening van P.B.A. aan een jong gewas het  aantal  zi j ­
scheuten vergrootte.  
Meer P.B.A. beroorzaakte echter  een kleinere scheutlengte.  
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Inleiding 
Eind 1976 werd door P.M.A. Blok (1)  een onderzoek ui tgevoerd naar de bevorde­
r ing van zi jscheutvorming aan het  ondereinde van de s tengels  bi j  de t rosanjer .  
'Red Baron'  onder invloed van diverse chemische groeiregulatoren.  
Uit  een eerste proef bleek een duideli jke bevordering van zi jscheutvorming 
onder invloed van cytokinine P.B.A. (6-(benzylamine)-9-(2 tetrahydropyranyl)  
-9-H-puine).  Ook Jackson (2) vond st imulering van zi jscheutvorming onder in­
vloed van P.B.A. 
In een tweede proef van Blok (1) ,  waarbij  gebruik werd gemaakt van P.B.A. zon­
der ui tvloeimiddel  bleek een duideli jk betere zi jscheutvorming echter  al leen 
bi j  zeer  hoge concentrat ies .  Blok s lui t  niet  ui t  dat  het  gebruik van een ui t­
vloeimiddel  mogeli jk ook bi j  lagere concentrat ies  betere resultaten zal  geven.  
Hoge concentrat ies  cytokinine vereisen een dermate hoge concentrat ie  HCl om 
op te  kunnen lossen,  dat  het  optreden van bladverbranding vri jwel  onvermijde­
l i jk l i jkt .  
Jeffcoat  (3)  vond groeiafwijkingen bi j  het  gebruik van hogere concentrat ies  
P.B.A. bi j  anjers .  Het  gebruik van een ui tvloeimiddel  en bespuit ing bi j  een 
jonger gewas zou mogeli jk ook bi j  lagere concentrat ies  P.B.A. de zi jscheut-
vorming kunnen bevorderen,  zonder het  optreden van ongunstige neveneffecten.  
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Proefopzet .  
a .  De proef werd opgenomen met de rassen Exquisi te ,  Red Baron,  Sam's Pride 
er» Tony.  
b .  Aan de gemaakte oplossingen werd 0,3 ml HCl ( in)  per  mg P.B.A. toegevoegd om 
het  oplossen van het  cytokinine te  bevorderen.  
Tevens werd 1  ml Agral  per  100 ml oplossing toegevoegd om de ui tvloei ing 
over en daarmee de opname van het  cytokinine door de planten te  bevorderen.  
Om eventuele bi jverschijnselen van HCl of  Agral  te  kunnen vaststel len werden 
enkele planten van elk ras bespoten met 1  ml Agral  en 0,5 ml HCl ( in)  per  
100 ml vloeistof .  
Als controle werden 3 planten van elke cult ivar  onbehandeld gelaten.  
De gebruikte concentrat ies  waren:  
1 .  Onbehandeld 
2.  Alleen HCl en ui tvloeier  
3.  50 dpm P.B.A. met HCl en ui tvloeier  
4.  100 dpm P.B.A. met HCl en ui tvloeier  
5.  150 dpm P.B.A. met HCl en ui tvloeier .  
'De planten werden direct  na ontvangst  van de s tekleverancier  op 21-11-1977 op­
gepot  in 12 cm potten,  gevuld met s tandaardpotgrond.  Op 28-12-1977 was de grond 
in de potten goed doorworteld en werd met de bespuit ingen begonnen.  
Van ieder ras  werden 3 planten lx bespoten,  3 planten 2x bespoten met een 
t i jdsinterval  van 10 dagen en 3 planten 3x bespoten met een t i jdsinterval  van 
10 dagen.  
Per  3 planten werd 25 ml verneveld door middel  van een pulverisator .  De planten 
werden niet  getopt  om het  effect  van onderdrukking van apicale dominantie zo 
goed mogeli jk te  bepalen.  
De zi jscheuten,  c .q.  groeipunten in de bladoksels ,  werden geteld.  Op 27-1-1978 
werden de planten met 2 gel i jk overgepot  in 8 l i ter  potten.  
Het  aantal  zi jscheuten werd geteld en de lengte van deze scheuten gemeten.  
Hierna werd de proef afgesloten.  
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Resultaten en discussie:  
De invloed van P.B.A. op het  scheut  aantal  l i jkt  afhankeli jk te  zi jn van de 
totale toegediènde hoeveelheid P.B.A. Het .belang van het  aantal  bespuit ingen 
was hieraan ondergeschikt .  Dit  verband wordt  weergegeven in f iguur 1 ,  2 enz.  
Méér P.B.A. veroorzaakte daarentegen een kleinere scheutlengte.  Zie f iguur 4.  
De invloed van P.B.A. op de wisselwerking tussen het  aantal  scheuten en de 
scheutlengte werd niet  vastgesteld.  
De planten die ui ts lui tend met ui tvloeier  (Agral)  en HCl behandeld werden ver­
toonden geen noemenswaardige verschil len met onbehandelde planten.  
Duideli jke ras-effecten op de resultaten werden niet  waargenomen.  
Voor wat  betreft  het  aantal  scheuten gold 250 dpm P.B.A. a ls  optimale hoeveel­
heid.  Een optimum voor de scheutlengte kon niet  worden aangetoond.  
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Tabel  1 .  Het gemiddelde aantal  zi jscheuten per plant  op 19-1-1978.  
Behandeling 
dpm 





 3 ,0  0,3 0,8 
O 0,0 1,0 1,7 0,3 0,8 
1  x 50 3,0 2,3 3,0 2,0 2,8 
2 x 50 5,3 5,0 8,6 6,3 6,3 
3 x 50 5,0 5,3 8,0 6,6 6,2 
1  x 100 3,6 5,3 4,0 2,3 3,8 
2 x 100 5,0 5,3 7,3 6,6 6,0 
3 x 100 7,3 5,0 7,6 5,3 6,3 
1  x 150 2,6 3,6 7,0 3,0 4,0 
2 x 150 7,3 7,3 6,6 5,3 6,1 
3 x 150 7,0 6,0 5,2 5,0 5,8 
gemiddeld 4,2 4,2 5,6 3,9 
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Tabel  2.  Het  gemiddelde aantal  zi jscheuten per  plant  op 26-2-1978.  
Behandeling 
(dpm) 
Sam's Pride Exquisi te  Tony Red Baron Gemiddeld 
Onbehandeld + 0 0,2 0,2 1,7 1,1 0,8 
1  x 50 4,3 4,6 5,6 6,6 5,3 
2 x 50 6,6 5,3 8,6 7,3 7,0 
3 x 50 6,3 6,3 8,3 8,0 7,2 
1  x 100 6,0 8,0 6,0 5,0 6,3 
2 x 100 7,0 6,0 8,6 8,0 7,4 
3 x 100 6,6 6,3 8,0 5,6 6,6 
1  x 150 7,6 7,3 9,0 6,3 7,6 




7,0 7,0 6,6 7,2 
3 x 150 7,0 7,0 7,6 6,3 7,0 
Gemiddeld 6,0 5,8 7,0 6,1 
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Tabel  3.  Het  gemiddelde aantal  zi jscheuten per plant  en de gemidelde lengte 
van de zi jscheuten per plant  op 5 -  7 -  1978.  
Behandeling 
(dpm) 
Sam' s  





Exquisi te  
scheu- leng­








ten te  
gemiddeld 
scheu- leng­
ten te  
onbehandeld 23 37,1 14 43,4 18 41,4 16 44,0 17 41,5 
1 x 0  17 46,1 - - 21 44,3 19 36,7 19 42,4 
2 x 0  - - 11 58,5 17 39,9 17 30,9 15 43,1 
3 x 0  22 41,9 10 31,1 - - 14 43,3 15 38,9 
1  x 50 18 41,7 16 47,7 20 35,7 18 39,5 18 41,1 
2 x 50 20 36,7 17 49,2 17 47,2 20 35,1 19 42,0 
3 x 50 20 42,1 17 49,5 23 38,3 20 34,6 20 41,1 
1  x 100 19 35,5 16 48,4 22 40,9 17 38,5 19 40,8 
2 x 100 23 37,1 18 44,1 21 41,3 21 35,2 21 39,4 
3 x 100 21 42,8 21 41,5 22 50,6 28 29,1 23 41,0 
1  x 150 24 42,0 17 41,2 22 41,0 18 37,5 20 40,4 
2 x 150 22 41,7 22 40,3 24 30,3 23 30,9 23 35,8 
3 x 150 23 36,8 23 35,5 23 30,7 23 32,3 23 33,8 
gemiddeld 21 40,1 17 44,2 21 40,1 20 3<?,0 
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O  1 x 5 0  2 x 1 0 0  3 x 1 0 0  3 x 1 5 0  d p m  P B  A  
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